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Techno is een woord dat veel associaties met zich meebrengt. Denk aan de grootschalige housefeesten in ons eigen land en bijvoorbeeld de Love Parade in Duitsland. Maar wie denkt er allereerst aan techno als een subcultuur ontstaan vanuit de Afro-Amerikaanse bevolking van Detroit? Toch is dit de culturele achtergrond van de muziek. Techno is een genre dat van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de elektronische dansmuziek.Wat is de voedingsbodem geweest van het genre? Wie waren haar pioniers en hoe kwamen zij tot hun muzikale keuzes? Om deze vragen te ontrafelen wordt er in deze thesis gekeken naar het werk van de man die vrijwel unaniem als grondlegger van het genre wordt gezien, Juan Atkins. Zijn werk in de vroege jaren tachtig heeft de fundamenten gelegd voor de stijl techno. Wat zijn de elementen die hebben geleid tot de totstandkoming van deze stijl?

Uit interviews met Atkins komt naar voren dat zowel Europese synthesizermuziek als Amerikaanse funk de muzikale basis is van techno.​[1]​ Atkins' collega en voormalig pupil Derrick May omschrijft het genre als wat er zou gebeuren wanneer George Clinton (de leider van de funkformaties Parliament en Funkadelic) en Kraftwerk samen in een lift opgesloten zitten met alleen een synthesizer tot hun beschikking. Een interessant beeld, maar ook een aansporing om de muziek eens grondig te analyseren, wat zijn letterlijk de muzikale invloeden van funk en Kraftwerk op techno? Hoe zit het daarnaast met de thematiek, welke invloeden bespeuren we daar?

Het doel van dit onderzoek is dan ook om de belangrijkste invloeden van het werk van Juan Atkins te achterhalen en te zien hoe deze invloeden zich uitten in muziek en thematiek.

Hiervoor wordt er gekeken naar de invloeden op Juan Atkins vanuit zijn omgeving. Wat zijn de raakvlakken met het afrofuturisme van George Clinton en daarvoor Sun Ra? Hebben deze artiesten een verwantschap in hun pogingen om buiten de alledaagse realiteit te treden? Is er ook bij Atkins sprake van escapisme in zijn werk? Is dat wellicht wat een omgeving als Detroit zo geschikt maakt voor dit soort muziek? Belangrijke termen die we tegenkomen bij omschrijvingen van techno zijn 'groove' en funk, wat is die groove precies?












Bij funk zit de groove in de ritmesectie, met als basis de wisselwerking tussen drum en basgitaar (of synthesizer). Daarnaast worden andere instrumenten ook op een percussieve wijze ingezet. Dit zou een onderscheidend element kunnen zijn in vergelijking met de muziek van Kraftwerk. Alleen concluderen dat muziek groove heeft is echter niet afdoende, er zal moeten worden aangetoond hoe die 'groove' tot stand komt. Dit zal gebeuren door middel van een muzikale analyse, met gebruik van zowel conventioneel notenschrift als een structuuranalyse om de muzikale gebeurtenissen die plaatsvinden op een afdoende wijze visueel te representeren. 

De methode die gebruikt wordt bij de analyse van de technotrack is die zoals Mark J. Butler hem uiteenzet in zijn boek Unlocking the Groove. Hij maakt hier een duidelijk onderscheid tussen ritmische en melodische geluiden en de melodische aspecten verdeelt hij onder in gearticuleerde en atmosferische geluiden. 

Er is op dit moment nog weinig verdiepend onderzoek gedaan naar de muzikale bouwstenen van het genre. De literatuur over dit onderwerp is schaars, en waagt zich over het algemeen niet tot het daadwerkelijk analyseren van de muziek, het bovengenoemde werk van Butler daargelaten.  































Een korte geschiedenis van de stad waar het genre zijn oorsprong vindt is op zijn plaats.
Van Detroit wordt vaak gezegd dat haar unieke omstandigheden van essentieel belang zijn geweest in de ontwikkeling van het genre. Of we het karakter en het geluid  terughoren in de techno die zij voortbracht zal later bekeken worden, het loont hoe dan ook om de context van het onderzoeksobject in acht te nemen. 

De stad Detroit groeide in de eerste helft van de twintigste eeuw uit tot een bloeiende industriestad, met name door de auto-industrie. Bedrijven als General Motors, Ford en Chrysler hebben hier hun hoofdkantoor en hadden hier hun voornaamste productiecentra. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd Detroit ook de belangrijkste leverancier van oorlogsmateriaal voor het Amerikaanse leger. Na de teloorgang van de auto-industrie werd de stad snel armer. Honderdduizenden arbeiders werkten aan de assemblagebanden, in het jaar 1947 zo'n 338.000. Halverwege de twintigste eeuw was één op de zes werkende amerikanen direct of indirect verbonden met de auto-industrie en Detroit was hiervan het epicentrum. De auto-industrie werd gezien als de manier om klasseverschillen op te heffen; de grote autofabrikanten betaalden goed en er waren ook zeer gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals zorgverzekeringen en een pensioenfonds. Detroit was een bruisende stad, met een rijk cultureel leven en een grote blues- en jazzscene. De enthousiaste verhalen over deze stad van ongekende mogelijkheden trok grote groepen Afro-Amerikaanse werkzoekenden vanuit het zuiden van het land aan. Velen waren te  laat om nog te kunnen delen in de economische voortvarendheid, de autofabrikanten stapten steeds meer over op volledig automatische vormen van productie.​[3]​ De 'mechanische mens', gevormd door het werk dat in grote mate gedicteerd werd door het tempo van de assemblageband, verloor zijn plaats aan de robots, wiens  precisie de onze voorbijstreefde. Door deze automatisering van het productieproces verloren tussen 1948 en 1967 zo'n 130.000 werknemers hun baan, de op dat moment nog voortvarende industrie begon uit de stad weg te trekken, er was minder vraag naar arbeiders en dus hoefde de fabrikanten niet meer in een dichtbevolkt gebied gevestigd te zijn. Ook vluchtten veel arbeiders die inmiddels zelf een auto konden betalen de stad uit, naar de buitenwijken. 
 
Dit chronisch tekort aan werkgelegenheid zorgde voor een ware uittocht. Woonden er in 1950 zo'n twee miljoen mensen in Detroit, in de drie decennia daarna verlieten zo'n achthonderdduizend mensen de stad. In de laatste tien jaar is de bevolking met nog eens zo'n 25% afgenomen.​[4]​Op dit moment blijft de teller op ongeveer achthonderdduizend zielen steken. Ook in demografisch opzicht verschoof er nogal wat in de stad, in de jaren veertig was de populatie voor negentig procent blank, nu is tweeëntachtig procent van de inwoners van Afro-Amerikaanse afkomst. De stad wekt al decennia lang een desolate indruk en wordt in de Verenigde Staten vaak aangehaald wanneer men het over grootsteedse verpaupering heeft. Niet voor niets is een bijnaam van Detroit 'the Murder Capital'. 

Zo is de stad van uithangbord van het succes van het Amerikaanse kapitalistische systeem veranderd in het voorbeeld van een grootstedelijke nachtmerrie. De stad telt om en nabij de tachtigduizend leegstaande gebouwen en trekt 'urban explorers' van over de hele wereld die zich komen verwonderen over de imposante ruïnes achtergelaten door de eens zo machtige auto-industrie. Op andere plekken neemt de natuur haar plaats weer in en beginnen mensen boerderijen in de ooit zo dichtbevolkte buurten. ​[5]​

Muzikaal gezien kent Detroit een rijke traditie, met als bekendste exponent de artiesten uit de stal van Motown Records. Dit was één van de eerste platenmaatschappijen in Afro-Amerikaanse handen, eigenaar Berry Gordy liet door zijn maatschappij Motown te noemen geen twijfel bestaan over de herkomst van zijn bedrijf. De naam Motown is een verwijzing naar de belangrijkste industrie van de stad (Motor Town). Detroit was dus een grote speler op het gebied van soul in de jaren zestig en zeventig. The Supremes, the Temptations, Marvin Gaye en Smokey Robinson stonden allen op de loonlijst bij Motown. De huisband van Motown heette de Funk Brothers. Enkele van de leden stonden aan de wieg van de hit 'Testify' van the Parliaments, de voorloper van George Clinton's funk formatie Parliament.  

Juan Atkins luisterde in zijn jeugd in de vroege jaren tachtig veel naar het nachtelijke programma van DJ Charles Johnson, ook wel 'the Electrifying Mojo' genoemd, op de lokale radio. Deze DJ was van grote invloed in de regio vanwege zijn eclectische muzieksmaak. In zijn programma was ruimte voor  uiteenlopende stijlen als new wave, funk, rock en soul. Kraftwerk maakte ook een belangrijk deel uit van het programma. ​[6]​ Johnson landde elke avond vanuit een ruimteschip bij de opening van zijn uitzending (bij wijze van hoorspel, uiteraard), en sprak zich uit over het belang van een Afro-Amerikaans cultureel bewustzijn. Later gaf hij de opkomende techno artiesten ook 'airplay' in zijn programma. ​[7]​                     

Atkins vond ook inspiratie in de werken van futurist Alvin Toffler, met name zijn boek The Third Wave waarin Toffler de verandering naar een post-industriële samenleving uiteenzet. Post-industriëel verwijst naar een economie waarbij diensten een groter aandeel hebben dan het produceren van goederen. Dit wordt ook wel post-Fordism genoemd, een directe verwijzing naar de teloorgang van de massaproductie waar Detroit zo van geprofiteerd heeft. In een omgeving als Detroit is het niet onwaarschijnlijk dat deze theorie Atkins erg aansprak, als een manier om te ontsnappen aan de sociaal-economische realiteit, en een hoopvolle toekomst voor zich te zien. Woorden als Cybotron en Metroplex, de naam van Atkins' platenmaatschappij, zijn dan ook afkomstig uit het werk van Toffler. ​[8]​

Atkins kwam in contact met Richard Davis toen zij naar dezelfde 'college' gingen, deze wat teruggetrokken jongeman onderrichtte Atkins in de grenzeloze mogelijkheden die synthesizers en drummachines leken te bieden. Ze richtten in 1981 de formatie Cybotron op, een eerste stap richting het techno-geluid, hoorbaar in singles als “Alleys of Your Mind” en “Clear”. Na een kortstondig succes in Detroit en omstreken besloot Atkins in 1985 om een solocarrière na te streven om op deze wijze de rol van elektronica in zijn muziek verder uit te diepen. Cybotron was erg belangrijk voor de totstandkoming van het techno genre omdat het de betrokkenen een bevestiging gaf dat er een publiek was dat openstond voor 'futuristische geluiden'. ​[9]​






De volledig door synthesizers geproduceerde muziek klonk rauw, futuristisch en monotoon. Het werd enthousiast ontvangen in Detroit. Een stad waar de inwoners die eerst de vruchten had geplukt van moderne technologie en later de keerzijde ervan ondervonden,  zochten naar een manier om deze grote invloed op hun alledaagse leven te gebruiken in hun culturele expressie. 




































Funk ontstaat eind jaren zestig als een mengeling van soul, R&B en jazz met de nadruk op ritmische dansbaarheid.​[12]​ Er is in het genre minder aandacht voor melodie en harmonie, zogeheten 'vamps' kunnen bestaan uit één akkoord, alles staat in dienst van een overweldigende 'groove'. Een belangrijke rol in de muziek is weggelegd voor de basgitaar, die samen met de drums een ritmisch fundament legt waar de andere instrumenten in een hogere 'pulsdichtheid' overheen spelen. . 

In tegenstelling tot de populaire Afro-Amerikaanse muziek tot dan toe ligt het ritmische accent bij funk op de eerste tel van de maat. Het drumwerk ligt stilistisch gezien dicht bij rockmuziek. Zoals we ook bij techno zullen zien is bij funk een belangrijk element het opsplitsen van een 4/4 maat door syncopatie, met name in de baslijn.​[13]​ De nadruk komt te liggen op de verschillende ritmische lagen, en ondanks een duidelijke puls vanuit de drums zorgen de andere lagen voor een veel interessanter en dansbaarder geheel. Muziek van Afro-Amerikaanse oorsprong kenmerkt zich door de nadruk op percussieve elementen en een algeheel 'heterogeen klankideaal'. Dit houdt in dat sterke contrasten in klankkleur de voorkeur genieten, dit maakt de verschillende ritmische lagen makkelijker van elkaar te onderscheiden.​[14]​ Een ander kenmerk is een hoge dichtheid van ritmes, veel drukke patronen. Ritmische patronen worden uitgebreid binnen een basiseenheid, grotere complexiteit wordt gerealiseerd door de dichtheid te verhogen, niet door het aantal maten van een fragment uit te breiden. 

Funk wordt als geen ander genre geassocieerd met 'blackness', zowel Brown als Clinton hebben op hun eigen manier hun Afro-Amerikaanse identiteit op de voorgrond gezet met hun muziek. Het genre kwam op in een tijd van raciale onrust, waarin vooraanstaande Afro-Amerikaanse leiders als Malcolm X en Martin Luther King op gewelddadige wijze het zwijgen wordt opgelegd en er gewelddadige rassenrellen plaatsvinden, ook in Detroit. Titels als 'Say it loud, I'm black and I'm proud' of Parliaments album Chocolate City, verwijzend naar Washington als een door de zwarte bevolking overgenomen stad zijn wat dat betreft zeer duidelijk in hun boodschap.​[15]​ De kosmologische verwijzingen van  George Clinton's formatie Parliament kunnen worden gelezen als een sociale kritiek op de toenemende marginalisatie van 'zwarte cultuur', na de politieke tegenslagen voor de zwarte bevolking in de jaren zeventig leek het meer zin te hebben om de betere toekomst in de ruimte te zoeken dan op aarde. 




















De nadruk op de eerste tel (van maat 1) wordt versterkt omdat de bas de rest van deze 'groove' op een aanzienlijk drukkere en hier en daar
 syncoperende (kwartnoot a op de zesde achtste tel, kwartnoot d op de tweede achtste tel van de tweede maat) manier speelt. 

















Het nummer 'Flash Light' (1977) van Parliament was het eerste funknummer met een synthesizer (in dit geval de MiniMoog) die de rol van baslijn op zich neemt. Hier een transcriptie van de 'main groove', beginnend op 0:09. 

Parliament – 'Flash Light' (106 BPM)
In 'Flash Light' speelt de gitaar een grote rol in het creëren van een interessante 'groove'. De percussieve wijze waarop er in zestienden gespeeld wordt zorgt voor een extra ritmische laag bovenop de drums en bas. Dit wordt bereikt door de snaren op gezette tijden niet geheel in te drukken maar te dempen met de linkerhand. Verder trekt de 'handclap', die samen met de snare op de tweede en vierde tel valt de aandacht. Al deze percussieve elementen vormen tezamen een goed voorbeeld van het heterogeen klankideaal. Het onderverdelen van het ritme is een sleutelelement bij het creeëren van een funk 'groove', de basispuls van de ritmesectie gaat in achtsten of kwarten, en daarboven is een ritmische laag van zestienden. Zowel bij Brown als bij Clinton is de dansbaarheid een grote factor in de muziek, zeker bij live uitvoeringen, repetitie van ritme heeft hier dus een belangrijke functie en dit wordt bij techno verder uitgewerkt. ​[18]​
























Kraftwerk wordt in 1970 opgericht door Ralf Hütter en Florian Schneider, twee conservatoriumstudenten in Remschied, Duitsland. Na een aantal platen uitgebracht te hebben met een wat lossere avant-gardistische aanpak en gebruik makend van traditionele instrumenten komen ze in 1974 met Autobahn tot een meer elektronisch geluid.  ​[20]​ Het genre waar Kraftwerk toebehoort is 'krautrock', een niet erg vleiende benaming voor Duitse muziek met een hoog gehalte aan experimenteerdrift en synthesizergebruik, maar met een minimalistisch karakter. In hun werk trachten zij de grens tussen studio en muziek te vervagen. Dit kwam tot stand in hun zelfgebouwde Kling Klang studio, waar ze ook vaak naar verwezen als hun 'laboratorium'. “We play the studio” is in dit opzicht een veelbetekenende opmerking.​[21]​    Dit 'studio als instrument' principe bepaalt ook de werkwijze van de techno-artiesten, die over het algemeen zelfs geheel individueel werken, daar waar Kraftwerk nog een groep was.

De thema's die Kraftwerk aansnijdt zijn de vervreemding in de moderne maatschappij, en de moderne technologie. Zelf afkomstig uit Düsseldorf, in het Ruhrgebied, het grootste industriegebied van Europa, is ook bij Kraftwerk hun werk een reflectie van de directe omgeving. 
 
Uit de sporadische interviews die ze geven komt naar voren dat Kraftwerk een uitgesproken uitdrager van een Duitse identiteit is. Zoals de andere artiesten die werden geschaard onder de term 'krautrock' hadden ze niet zozeer een afkeer van de angelsaksische muziek maar zagen ze er geen nut in om deze stijl over te nemen. In plaats daarvan maakte Kraftwerk er van begins af aan geen geheim van uit Duitsland afkomstig te zijn. Dit blijkt uit onder meer de bandnaam, de teksten en het imago, deels als parodie op de stereotype Duitser als overmatig efficient, net en georganiseerd. Onderkoelde humor wordt door Kraftwerk gebruikt om in het reine te komen met hun identiteit.










































Hoofdstuk 4 Analyse 


Hier wordt het werk van Juan Atkins nader bekeken, om te kunnen aanwijzen waar de verschillende invloeden terug te vinden zijn. Zijn track 'No UFO's' uit 1985, maakte hij onder de artiestennaam Model 500. Dit is Atkins eerste solowerk, uitgebracht op zijn eigen platenlabel 'Metroplex'. 

Het begin van de track in conventioneel notenschrift:























Uiteenzetting methode van analyseren






































































































Bij aanvang van 'No UFO's' wordt een geluidseffect geïntroduceerd dat nog het meest doet denken aan een opstijgend vliegtuig, of misschien wel de UFO uit de titel. 

De meest opvallende zaken bij nadere beschouwing van deze track zijn de vele korte fragmenten waar Atkins mee werkt. Veel fragmenten duren slechts één maat en worden door combinaties met andere ritmische structuren een complex geheel. De patronen hebben vaak een sterke verhouding tot één of twee andere patronen. In de introductie zijn dat bijvoorbeeld de accenten op de hi-hat, de sub-bas en het patroon wat de 'cowbell' speelt. Daarna de 'handclap', de 'pitched percussion' en de baslijn in maten 9 t/m 16. In het refrein (maten 33 t/m 40) zijn het cowbell, handclap en baslijn. 
Deze compositiemethode van elkaar complementerende ritmes is een duidelijke invloed van het funkgenre.​[23]​

Alle percussiegeluiden zorgen voor een divers klankspectrum, dit voert terug op het heterogeen klankideaal van muziek van Afrikaanse origine, en maakt het de luisteraar makkelijker om de verschillende patronen goed te kunnen volgen. 

Het gebruik van 'cowbells' en 'handclaps' valt te herleiden naar de funkgrooves van Clinton, 'handclaps' geven een menselijk element aan de 'groove', zelfs al zijn ze hier afkomstig uit een drummachine. Het metaalachtige percussieve geluid dat geïntroduceerd wordt in maat 9 lijkt bijzonder veel op dat van Kraftwerk's 'Metal on Metal'. Vergelijk hiervoor 0:15 in Atkins' track met 1:55 van bovengenoemd werk.

De noten in de baslijn zijn gebaseerd op een bluestoonladder in a, met een kenmerkende verminderde kwint (es) en kleine terts (c). De baslijn legt de nadruk op de eerste tel, vervolgens wordt het patroon van zestienden gebruikt om de luisteraar op het verkeerde been te zetten, let daarbij vooral op de derde kwart tel in beide maten, wat het volgende accent op de eerste tel alleen maar versterkt. Het refrein heeft de noot e als centrale toon en fungeert aldus op een basale wijze als dominant van de grondtoon. Deze toon wordt met een zogeheten 'modulation wheel' van toonhoogte veranderd, als bij een glissando. 

Wat ook opvalt aan 'No UFO's' is een zekere 'song' gerichtheid, er zitten vrij veel vocalen in en een duidelijke 'intro-couplet-refrein-couplet-refrein-'break'-outro' structuur. Het gaat te ver om dit kenmerk direct aan Kraftwerk te koppelen, maar het is duidelijk anders dan wat in funk de gangbare praktijk is.

In de break is de complexiteit op zijn hoogtepunt, er worden extra trommels gebruikt, in de analyse 'bongo's' genoemd. Bij de outro wordt er op een ad lib achtige wijze vocalen gebruikt die ook op een percussieve wijze functioneren. 






De tekst van het refrein luidt als volgt:

“They say there is no hope, they say no ufo's”
“Why's there no head held high, maybe you'll see them fly”

Hier wordt de ufo gezien als een hoopvol element, een mogelijkheid om te ontsnappen aan het hier en nu. Door je hoofd omhoog te houden, hoopvol te blijven, komt die manier om te ontsnappen misschien wel. ​[24]​

De funkinvloeden laten zich als volgt omschrijven; de ritmische complexiteit, de nadruk op bas en drums en de lagen van percussie in zestienden zijn op muzikaal gebied de meest opvallende verwantschappen. 



































Er is met de analyse inzichtelijk gemaakt hoe elektronische dansmuziek, in dit geval techno, te benaderen is als object voor onderzoek. Door de muziek op deze wijze uit elkaar te halen en haar losse elementen bloot te leggen kan er meer gezegd worden over de totstandkoming ervan. 

Uit de analyse valt op te maken dat er compositorische modellen uit de Afro-Amerikaanse muzikale traditie zijn overgenomen in de muziek van Atkins. Het heterogene klankideaal en de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van korte, elkaar aanvullende ritmische patronen zijn evident aanwezig in het geanalyseerde fragment.De tonale aspecten verwijzen ook naar de Afro-Amerikaanse cultuur.

De muzikale verwantschap met Kraftwerk is lastiger aan te tonen in een analyse van de muziek, diens invloed blijkt voornamelijk uit de productiewijze en het gebruik van drumcomputers.

Het interessante aspect van de vroege techno is de wijze waarop de producer speelt met de gegeven machinale elementen en er door ritmische inventiviteit een menselijk element aan toevoegt. Wat op het eerste gehoor wellicht een monotoon ritmisch voorspelbaar stuk lijkt te zijn, onthult zich bij nader luisteren tot een werk vol ritmische nuances. 

De thematiek bij zowel Kraftwerk, de funk van George Clinton en de techno van Juan Atkins is duidelijk toekomstgericht. Atkins herkende vanuit het werk van schrijver Alvin Toffler veel in zijn eigen stad, enerzijds de positieve aspecten van moderne techniek, als het vergemakkelijken van allerhande taken, waaronder muziek maken zelf. Daarnaast leken de gevolgen niet altijd in het voordeel van de mensen zelf te zijn, zoals de grootschalige werkloosheid die het mede veroorzaakte. 

De rol van de omgeving is daarbij niet te onderschatten, muzikale ideeën worden gevormd door de geluiden om ons heen. Daarnaast hebben we de drang om ons technologie eigen te maken in een wereld die steeds meer gevormd wordt door technologie. De vraag was in hoeverre de unieke omstandigheden van Detroit terug te horen zijn in de muziek van Atkins. Met haar mechanische precisie, futuristisch geluid en afstandelijke sfeer, reflecteerde ze in ieder geval een omgeving die creativiteit in mensen losmaakte. Het idee dat iemands leefomgeving diens kunst beïnvloedt is niet zomaar uit de lucht gegrepen, wanneer technologie de omgeving zo ingrijpend heeft veranderd willen mensen niet slechts lijdzaam toezien, maar de technologie zelf ter hand nemen. Er is een streven om een nieuwe identiteit te vormen, zonder dat men daarbij de positieve aspecten van hun historie wil verloochenen. 
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